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REGIONALE ONDERZOEK CENTRA 
AKKERBOUW EN VOLLEGRONDSGROENTEN 
Werkplan - Kostenbegroting 
1 9 8 9 
PROEFSTATION 
LELYSTAD 
Stichting proefstation voor de akkerbouw 
en de groenteteelt in de vollegrond 
Bezoekadres: Edelhertweg 1, Lelystad 
Telefoon 03200-22714 
Postgiro 2249700 




Uw kenmerk Ons kenmerk 
AdJ/sb/929 
Werkplan - Kostenbeqrotinq 1989 
Datum 
7 juni 1989 
Hierbij ontvangt u het overzicht van de proeven die dit jaar op de 
R0C's Akkerbouw en Vollegrondsgroenten worden uitgevoerd, inclusief 
de kostenbegroting 1989. 
Met ingang van dit jaar zijn deze overzichtslijsten uitgebreid met 
een overzicht van het onderzoek dat op de ROC's Vollegrondsgroenten 
plaatsvindt. 
Met vriendelijke groeten, 
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